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1. a&.-.-., a.wa. Otllu' ,... .... 1 aaG ia~cl C..M of 
llai'Q ObMI'ftd • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16 
J. 'fak1atioa o.l 4otlYJ.tiee ,_.,_~ 111 lt.._t ._. ... 
hciaa liM'• of 1•11 •·•· _, &M &olau ... ~a~.,. c. tt. 
Ajecas ... fu au 'I'Mw of htJ . . . • . • • . • . • 17 
CIUTII. I 
lD tu .-..u .• of ,.,..... for tlae 1aiP17 apefd.aU.ad profeuioa 
of ........ ellen ia • •14l• .,..rtalt)' ia that a1eh o.f tlae practio.e of 
& .... 1'7 ia piu4 1a tile MlUl al.t•tia la widob tM DWM ta to .f-.ctloa 
-.. pr.,.... &e 110ap1Ula an eitbll' tbe ., .... r-uaa aa-7 of the ed· 
••tJ.ou1 tNP• or •• _. •• pr•tw Ue14a '-7 tke Mucattoul i.ut1• 
t.tJ.oa, tlaen ia little Me4 to ••• up ll7fetlaet1cal. att.atleu t.r I.Mn• 
taa. 1 It 14t tile. ¥ea,...ib1Uty of tiMI Khool. aad t.ta fHultJ to 1atqrate 
1ta ,.... ... ill hOb a ..,. that at.tala •1 aa1a practice J.D tile tllllol') 
......_. aacl ht14 tlwi.l' o•llf•&ao7 .,., lt)' acep •• u pertta.t. 
Ia order to aupplJ tile ........ ,. .,...c..ny tow aucb practice ot 
theory • it ia illpert.aat to cam • a •-tat wa1uU.M of .uc lean• 
1111 ...-rt ..... aH awall-'tle ...a ¥Ma, eo that tbl full .. t tiM •r M 
_. of ,.._.. au~• atateat 2 
11MI actual •ttla& l.a IWI'allt& M"ice ua aoc .._ eaplOl'M 
auffic.,.tlr aa a eouroe t.r ._, ....... tlae cUaical COIIpOteac• 
of._., .. ,... .... 1. lt~~lt a utt.laa pnnr1clq tJae •u.fe•aitua• 
U.eu• '*i.ob an ca4ucift to ......... Aa i~Miivl.tual luna 
bettew *- ••fna&e4 vi.tb • p~l• _. liftll aaaiataace ia 
.-rata4iaa ....... lYf.DI Qat p.-1- thaa wMa li'Ma the 
•- 1aloaa&S.. ta tu aiNtl'•t. ftf.a IMKia••beat l.Nnial 
oocura willa it ia nlatM to ca._. of the l .. nu••ta •& 
...,, tt.at tile pnt.l• of •J.••••tac.t. La pHt a4 ..... to 
Mw ao ..., • ru4J aolutloa .. 
....... I ..... 1114&11 IMRfWIH!!Htfl (BW York: Tile IlK• 
mu• c....-,. ttJO>. ,. 413. 
2olu:r• lite, •'J.eantaa &wiJ .. , ... •l&s!l .l9!mry.l oi llpe!M• 
Ll (Du ... l't 1960). 161. 
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teal..._., tba)t woulA be_.... wilU.q c. MC41Pt ••It •••1pnnat•• 8D4 
1taff1 .. a1111Jwopa !a ttte tutu• aiPt 11e ....a . 
..... .,. .,.,, .... 
o.MatYat.._. VIIEI •• Ja tw .....,al uaa •tty bMpt.tala of 
al.dtlle ... , .... .., la&laad. 1Mb IINflUl W appru.J.ately 250 M48 
widl a Ul.ly ...._ of IMtweea lJO _. 190 paU.eata. •t 1MlwU.as tbe 
MWMI'a. lacb lllolpital Uct 100 aunl.laa ,,._,, f.a 1t1 tllrM•p&l' 
41plaM fi:OII'•· OM 11M a 1Mult7 of eta& .. lutructora. tkta otMl' 
,.., .... 
Ia tbU 1tud:v •1Pt a~& .__ wen ......... 4Biua tb.etr 
fil"lt ••tiJnl•n•t c. tile cu.. ce el..,.. 4lutJ ia t1MI cU.aJ.eal ...... • 'the 
va..U •~"• _....,..., •• ...Uul•auaual aent.c••· The attMIMta bad 
Mea ia tlae Mlloo1• lor ....-latelJ •ill*- -tlaa kton uatp nrst 
to tlt.f.a _,...tale. Sc*l A '• ..-1eetac1-. vu doM dud ... 4q chat7 by 
tile da7 aa4 --- •upen1MI'a ltefon neo11t1 uat...-c. wttla ao 1a• 
1tnctol" pUMat. lcilool. I ed.eahcl tlle1r atlldeata b7 pl'Hicliaa cu .. 
aJ.Pt• of ..._ ... u.oa vitb a h11 atalf oa oty ac1 u. f.Utl'•tof' ace_.. 
,.., .... tMa. 
C*aanatioa puiHI .-. of c. ..._, ucla • uryiq at&l*a 
4tll'f.lll tM --.. totaUaa aut .. ~WH•. 
b'.IIU. ,, ........ 
Data wen oltt.uaed "J ·-..-.acioa .,. tM iaw.t1ptoc of aw•f.Da 
atudat:• tluJ:ia& tbe ...uaa IMNra ef thne to e&.eMa. 
Activ1U• wn cMe4 aiiCI •~1H4. ObjMtl,ftl for J.Ml'af.ea 
..,. .. fAMM W .,_ •tab1ia11lad 8D4l tile act1vit1 .. wel'e thea l'eoluei• 
flM ACCOI'clilla to tlte eltje&U.we to wide&. they were l'elatecl. 
a. 1twhat1 •n ia&en-l.ewM after tbe -..d.-.ce of Mi111 ob• 
.. rwM ... 11 ... the .,.rt.U.CJ to eapdH ,_Uqa 1A r..,ar• to botla 
thaJ.c uatp-ta a4 cw. otHial'Wttoa. ._k .-., u4 CG4u veN an 
IMIF!I 1& ID'"'"Ita 
Cbattu 11 eeatatu ca. c-.ntual fr 1a1•rk ot. tba atuy. I'Mfiew 
of tile U.tvatun. A4 a •tat• srt of tM ..,.tMail. Cbaptal' Ill •· 
pla-. tba .atho4el.tlt1 MM. Cllaptu 19 .... late of a pr .. eat.at1oa of 
ta. fia4iap &H a 4UKuaiea •t tM hltulded •ter:l.al. Cupcu Y 11 a 
.-r, of tba •ta1'1&1 obta.....a v.f.th eoat:1utoaa 41'awa fNa tMae .. , •• 
.. wll ..... ., •• n datiou lor fllltJut1' -.wratlOa of ttda ••J•t. 
4 
cana 11 
fca41U.oaa11J• auraillalaat 1tMD t.M~Pt bJ cloial. Ia itt early 
bl~CM7. •••1al• lf.u _, of tllle •~•ft•. wea taua1lt lily tlul appr•tic• 
•:v•t• of aui..._• by &t.M ali'Mfl7 ....,. t.a the work. 1 ftia •tboel taac1 
- ......... la ~ tM ttucleat laM CJ.oH aupentaioa ad -..rt N• 
'"'"• t.o& it alao Ud ,._ II'MC ~u.~.,. tut 1ae wu u.au.a4 c.. u. 
... , ..... , dla ...,..-t ...... aa4 .... 11ttle .,..., .. ,.,, ... aat• .,. 
t.Ua tld.a ,.. ... • .-u. tnliP W • offer. 
V111\ ....._.. t.a "' .... •• ...auJ.ae. tu role of tlla ..... U. 
........ ia ita •••• Mel ...U. Ia --I' to _, tMie cu ..... ectuca• 
tt• fft nrat.aa Ma laM ~ M r .. waluat4fl .- •llloft .. cuu.a"" to 
_., tile cuaataa -.lt of a .... tDtlJ ......... tMiety. Wttb t .... acl• 
¥a~~Cu u Me:.- •U.t dtat tba ...... aeeded 111ft oaly •n dill u. tbe 
tullaica of ._..ua. 'Due alut abo ........ • 'b~ .cteacif1c klaovltaclp to 
t.1p Ml' ia tile can of t1le tkk _. 1a tucll181 the pattat to .. tataia 
2 
ll11 ~tb after '- ba4 rea•~ it. 
Ia odel' co,..... .... tlaia ..._. •l•ttflc backpouad for the D\ll'te. 
allla wat tu. iate a elutl'- for tutruotioa. ft1a •• • 'MaJ.•f.al of 
tbl ..,.n.. ,.._ tlaa .,...uice eyat• of lllll"•ial ..Sucati.Oo, &84 edu• 
1.-., rr ..... a ...... Gl1!1ttA JPtiJMtiop (Pb11a4elpu: w. :a. 
a.-.r• eo .• 1t4th ,. l. 
Z..rtb& lulb SaLta (fMl.) a 61 le5J04&5in iC f:M fiWWj.tt 1,( 
l'l•&u c.g (twl ... lpbla: J. •· L1ppt.acott eo., 194l). ,. ». 
cetera f...S tiMt 1a ec•r co _._,1iala tMll' awa of a-.plJia& 041• 
tioUl tMCIWia 101' tM ac..-.c, CMJ _., utabU.all or ... iaM l.eantaa 
_,.&.eM•• wld.ob WHl.t auwl..at _. blpleMat tut kaowledp p1Mcl ia 
tM &lull'.... Due ... luiMa led te t.he -.tauaa of or-laed ••· 
d.cna1a a1M& tlae 4Mhlca&i01\ of ••- •- •~"• uuatUtcallJ od ... t .. ~ 
It baa bMa a ba:rcl at• of 11'-lU.• t.r lloapitala to acoept. 
lo .... la ol •••lal taatl ••1l:&aal1J .._ .. c.., eo atw eal'a to t.M boa• 
pUal• a patl.eata, _. awaUI& .-vi.ee laacl ~ll tu.t tbue waa ao otblar 
•1 &o .. ...,u.ah ••• 411ti ... lu u Mania baa wit~z 
fore.. fra wUilhd Ulll fna v1tlala .-ailal ll'lcllla.UJ ttroupt 
•• , ... oau.,t tNt tM two eMU M pntfitalllJ aepar&te4 
fH the _... ~iat• .......... of U.ati.eaa1 effactt,_..a 
aa4 fol' ._._ -·•••••• o.f awaua ttei'Yid ia tiMt leal .... 1 
acHu, INI'aifll tHluoatioa ia Jut. ~irl& to .-p lllto tt.a .,... AI 
............... ,., 
._..,,... "ucatieD u a acieDN 1a ,..., •• a pofuatoA it 
ta J•t bea&wi• co,..., ttM1f. Co~Uta4MDtl.J, ca.,.._"' 
•• tlae praU.oo of RVI'ataa l._atioa -.. •t yet bMa crya· 
U1Uau.4 
a.ca..a we are at111 ~ • •tate of tr ... ltioa, it ia aecaa .. I'J tbat 
we -till• HI' iavuti.pt'- J.ac. all ca. an&a wllicb .. ,. ,,..._t • 
vU:b •t.el'ial .U .,...c.uJ.u t.:r teacaiaa ....a luraJ.o&. CrJ.t•rta ••t 
1M •toU.aiiM fol' •••1•U .. pnp- ol tuebJ.aa fer fl.lture illpl'o,...t. 
lefet:a fac1U.u ... •• H _.. to ca. ut.at lt i1 illpertat e. 
_.. ... ,_. tM tlildu1Jial pl'iaei.plaa of 1unU..aa. a.- of tu ••t w14e1)' 
38an7 w. •~"ua• ~'laoatsa ..a '*"'••• Df;wiaJ.oa ... Uait7 • .. 
IHIW 9JJJ.!D, 911 or-...... ltJt), 6JO~ 
...... teal. a.tctpi'U.. twldM iii!I!IJtlf tll!!ttHI 
(ftild&lpld.as J. 1. JJ.ppiUOtt c. .• 19$l). p. v. 
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1t ia tM r...-s.uct.ea of ..,. .. 141M• iato .-ath.f.aa •U.raly 
CU.t.t....c.• 
OM prtaciple .., ..... a., leqle aUo ..._ ,.rtiaal: naocb atu• 
._, all teacbll~ _., reeopiae tt&ac the •at p~eeiou ilap' .. fAat the 
adult M'illla to tltll clue..- u _,.,....._.. ,.l 
.. ._... .. a1UI But ,.iat • tlaMe tMod.al vhea tlley aay: 
1•11 facta u ..... ad aet1GM of MCU.e1DU ca be -l'lutl, 
llut .._1 .... at.out .._.. ...._.._ la Nttar aaJ.aac~ tlat'oup li•· 
11a&· ltwilllte klq a ~ of ....,ledp a1UI _,_,_, vith 
,.._ .._ tM7 euer •••bta .. -.1. IMtnctor• ua **' oa th.U 
..,., ....... , taelp,.. ,,.._,- --t.afvl ralat._.IU.,a lMltwea 
tlllaJ.r .. ..,_ ....... _. alallu ... fa the •••·,.cleat re• 
lat'-ttld.p •• 
Tile pnlll• of cryuaa to i._tu, 1Mmial eapn1--. .a wtaen 
tltey a" pnuat 11 •• • aw ... ._kl.a) _,. a atudy, ~ -..rvatioe 
of Ul'lia& cue of patnata,. vt.Uh •• .... !Mfl with tbl oppel'tuatt&.u 
&'NU.al• ill a ,,..s.ff.cl a..pttal, vitb ea. i4M of eatabU.ahtaa u aff11• 
tatlaa to .. •••1111 atutleata t f it ... ,...,_. tMre wre nfff.claat ..,. .... 
1euu PJ'eaat. 1M COMlUloU -- f ... W 4ata Wl'l tla&t lUCia a• 
,.,~ eaiat ... 9 
.._, ..... at*'7 a., ...... vaa ..- of ncoftle • a Ol'thope41c •it 
to Mt...s.a. lf laanilla ..,...u.cea ..Ut .. tiler• for ,,,.._u 1a • eel• 
'.r . .,_.,, 1. D. Gr1aae11, _. 11. J. Od.a•te&d, IUM&IW tl INS 
Q!MI.tl&ll&a (llw York: lfcCir..,..•Ul IMk eo., 111c •• ltlt), pp. H-47. 
7h&er lef.&le, .. Aclult1 u I.Mna'l, .. I!!! ll twJ! ""111 (CJU.c•: 
Aftlt l .. att.. M*"iat1ft of lM IJ.I.A. LeldKRlp fA11Pill.et. Bo. St 
ltB), p. U. 
1._ W ........ _. _, htt7 L. llftt, "lev AtU.twlel Al'e Taupe aU 
c.uatat. •• tariSM JfJIIIJl e& I!KIIM• aa (J... 1Mo>. 101. 
'aaca lel'kl.,. "Aa llrvutlptiea of tM ~ Oppol'tcaici .. for 
hl'liq ltwlaata at n. ._ latl_. Ceater INplhl a1l41 ........ Dta.-· 
••1'7" (_,.U.alaM *''•'• tlluu, lalteol of hl'tf.al,. Joatoa U.1WI'aitJ, 
19JJ). 
• 
1 .. 1•~• Naic prop•. The eoaclutou dl'aw fs-oa thia 1tv4J wen tUt 
l .. nilla ..,.ru..ea al• ..UtM t.._.. 10 
Gor-. clld a atucly to u.&lfy 0. ft'1UI'1a uee4 for the •JAetloa 
ef cU.at.al _,. .. ,..... la er4er u •tendae if tbeae GOIIfU ... vitls pd.a• 
eiplu .. , tertii lty ......... , 1a otller .... of Mucatlft. ..I' at-a, waa 
ooadwu.l b7 tauut.lMUlra _. iaterv.Uiwa with t.a4 aur ... ..a cUalcal 
tutncwra, uul l\er data • ._... tMt aueh cd.t•r1a wre ktaa UH4 ill 
tbat apeo1f1& bolplta1. 11 
A atydy 'b7 CUI'tu, vhiob. ._. c_..tM lty obMnattoa of awailla 
at.a.ata, vaa .._ h cletN'IIlM tf the DJ.i1Jt MJ •parteuH •n ...C• 
wa tae objectlwa .. , up bJ tbe facualt)' of tut apt~Cific acbool. la her 
coul•J.ou .- tell: that t.M alPt ..,...u.. vu of value J.a tba ecluca• 
u .• of Hl'aial pt'&etltioMra. 12 
lo ltucll .. WI'O foa4 VIllela liN Mea .... 411'Mll7 for tM laovra 
of tlal .-.iq tMr of ucy. 
lfiht dtp.a.o. ,.... .. ._ 1M1ude - nata& .,.riAtaee 1a tM1r 
... ,. r 11ta fo'r at-.ca. lt IJI aa Mld.t&M het tt.at la ella put twl'a• 
1q ac-.ca .-. _,1olte4 fer M"lce du1Da tbue .._.. Ia oner to 
prneat thla, ac.cncliU.aa N4laa .-up .... tl'tcttoaa for tMae ualp• 
10..rl• I. AMnva, "It_, of CU.a1cal l.eMuroaa AwUabla OD tile 
Ort1aep841.c U.l.t of ....._ .... ,. O..al ... pltal fer leatc CU.aical b• 
,_ ....... ( ... 1UIIM ... te&-'a tiMala, lclllo1 •f luai .. t to.toa Uiu:Hr• 
a1tJ• 1949) .. 
U.autla IIS.U a...-., "14eatl.!1calloa of Cd.tul.a U.e4 ill tM SalM• 
u.oa ol Wl.cal•hqical C:U.aJ.cal ..,_..._. for rna._.. lt.,..ta 'by Ia• 
atnotel'a _. ......... 1a a leJAct• Dipl._ hoar~ (_,.lulled 
... ter•a tMtia, lc.._l ef IIVI'•laa• ... ._ uatwras.ty, 1960). 
1.21el• 11. eunu, u• StU61J c. DetUIIi.u if the Learo1a& bpftt• 
..... oa I1Pt Duty An ... u,.. tlaa Objectlwa lol' 'l1a.f.a 111peruaee,. <•· 
pultU.•W Maat•r • • tllh1a, lcllaol •f a.-aiDa. loatea Vlli:wuaity, 1960) • 
9 
-ta. fte Co 1 •••altll o! Hul..._'ltc.a ..,,_. tba foUovtaa, ef&c• 
U.ve - J .... r, lt 1956, u nc:e I a .. t.._. _, dlll-*it'...CI for .,. 
prewl o! k._.l• of Jhd'aiq: 
1. A atu4eat .-141 aot tHa aus.pM to at.Pt pl'ut.f.ca Mfore 
-.1ec.W. ot bMie ...... ia pMNU01817 _. aeael'al 
_.leal aad awat.cal .-.-.. 
2. A atudeat aaataud to ..,..1111 act aial&t fl'UU.oe aha11 l>e 
..._ &M .............. of a 41•U.fW nat.acel'tld .... at 
all c-.. 
l. oa 41YUiou -.. atU..t .., ... •• •••ipe4 for ewDlaa 
cw aspt cUaica1 fC'M&tH, tlae l'&t1e •f all atll'alq ,_ • 
.... 1 to ,.tt.ata aball Mt fall klow - to t.-7. 
4. ftta ... , of ......u.a _. upt ~actio• COIIIbtu4l fol' •1 
... at\ldat wu. DOt ._... C.W.C.y•eS.pt ..... 1a tM ttw•,.... ......... 13 
II'._ .Stacuuea atpt avrai .. ..,.d.eaeea fna..,. p.a. to • ..,. 
a.a. _. ._..,. ellen ue _, .,..l'tualti.M for the fl'&eU.ce of tile 
art of IWI'aial 4ud.aa c-.. ....... • 1M atudeat ca pia .,..._.,, tlult 
patiata l'tMlUlP ••• dvlal all._... of tM tweacy•four. tll\d f•dllltl'• 
...,., t.llere •• 4U.ft.d.lll .... u.-a of petieata .._ .... tile a.o.a of wa-
MHI paia 11 1 .. 1 Mal'&bJ.e Milia .... J.eaa ailbt laouJ'a, aacl _.. .... tO 
ocovl' 4R&aa tbNe bwra vf.tta ta..i.r a&c ..... t Pft)Jl._ to 1M •t. hriaa 
tbl aJ.Pt, 1M at.._t '• ...caota wltta bi~Ji.tal auff •• cU.tferat faa 
tS.M •taa the daytiM. llll' ..._. ne,...u.tu.u .•• 1bo\lld 1M..._ liii!U 
alt111CJ to ........ ._ vitt. tM ,... ..... 1 of t'ba othal' 4tat} MUI'It ad •• 
aau •ra .,. .. tuaic, •• pta •utcy Ia oraauactoa of btar wrk. 'fhi.a 
_,. .. ie8M al• at.,.. s.uc .. watol'• _. npa"taol'a .. eppol't.au,. to 
10 
-..luate a atudeat '• euoutlft ,.,.,w.14 
le111y billie WI a11111u ...... u ..... 15 IM ..,., ..,.,.. lliay bu 
16 
• t ....... .,.. • .,... at.pt ..... t ...... Wua." 
..,. ..,.. "tewe to ...... • • • ia Sa ..... ..,..,. , ..... ,
ntal aat1 c•rtaial7 ... of tM _, MU.w ,.rteU ot tile twacJ•fow 
.... Ml'9tce."17 
lfMIJIRS II IIIRSI!uif 
Tllia at_,. vaa ba..a • tllle Jlnot.liN1a tbat tbue an lundJII 
..,. .. ieM .. ._ilia &M ...,....._ ..... of tlwee to elefta. 
14.., ._ ..... 11'..,., CJn&stla llal!UIIIJ (fbil ... lpiaial w. I • 
•• --... eo •• 1960). ,. 4S2. 
1ScatMI'iM 1. a.t11J• .lll'di I!UfM (fblladaljtlaJ.at r. A.. Davl1 
eo •• 1MOh •· 452. · 
16.L. .. .... 
-......... •· 11. 
17 .. 1el0 M. ..,.1'. "!he •lPl lupenlaor •" Mu:lltl JtHJM& ,t.C 
IJtt'M• lUI& <A111vat • 1t39) • 117. 
11 
CIIAI'III 111 
Tlaia at*" vu • ..._, ... 1a tw a.apltala vltta NliHla of aur-•1AI• 
ucla of vllut& w ............ acu•••· 
Coataat vitla eacla ._.,,cal .,.. _. 1tJ tha ilrvutl.&atewr tllnvlla 
.,.at•• nee vltla , ... D1ncc.r of tile .._1 of Jluntaa. 1a loap1ta1 A 
tll.te ,__ a.u tile ._1 PNitf.oa of Dfnetol' of tlae Sclleol of IUI'etaa 
... kaial lenie•. lD tWa ...,1ta1 ca. fao\lltJ wn l.afedH -., t._ 
411'actor of ta i.,.adt ............ _. tM oHei'Wr '-4 • ceat•t vltll 
tMa. la .. .,,&&1 1 .... ,..uloa .,.. ... u b7 • 1Mtv1flv&l. A u ... vu 
.,...._. fe'r &M HMI'Vft c. .at tM •U.re faovl&J .., MflU&lat tMa 
vltla U. .a.cula of ca. pnJ•t. 
lata w.e -'tai.M4 tt,. -..rwctGa of aurabal •t1Y1U.H ean-Ucl 
ouc -.,. •tatat ._. •• at .... ta ........ a. .,...... .._, froa tlw• tct 
aJ.nea. o....,.u .... wn ncordM 4UI'l1tl r..._ --.u ... ,_1o41 of two 
bw&-e ...... fteM wua _.. • ftffenat •1PI• of tba wek aM at cU.f• 
fueat IIMra 1a onlel' to Heel'd 't'ad ...... Sa actiY1tUit U tM)' •1•'"• 
_, c. ard.w ac a OIIIN1ta vblela -.141 4epJ.ct vllat atpt be couidue4 
a.,... ... alpt. 'l'lrJM• ...,u .. ,_,......,... .. aU .._, lMludM ia 
tba .... t.aa ... ,.., nat. 
fte obHr1aU.011 pea-..._ tetalN eiat•• bnca. 
row et-*-ta wen obH....S Ia ucb lloapital _. tht1wr activltlu 
taiMalatH .......... to , ... --1 publiaiiM .., tbe ,.u .. t.altll ...U• 
1 foy aucb a atltdy. 
All at.._ta ia c• jaw clue I.e eac1l ~~o.,ual ... 1afoNI4 a., 
tMLI' l.utnctera of pnepectiw 1'...-clll to M .._.. 1'11e7 .,.. •t ...., 
YUM ... a4vaca ... to wicla ..... wu14 ............. •r .... lA tla1• 
,...,_ato17 puled ca. atvMata wen MHrM tbat tM o!Jeerwc WM14 •t 
H ctaecJU.q • fl1Jollll.ty ol awea.aa can, t.ut ...,.;., tryiq to i•Lat.e 
leanaiq ..,..u. .. vla.S.cta ld,abt N awtl•l• dwilll tiiiM .._. •• TliUe 
wn • .,..,,,. ..... Mlect., f•• .....,.,s., tlae .... aaaf.pM te 
tbe vac4e ... ipatM .fH r...ucla vue tM ... , ..... riM. A total of 
atpt. ec.teaca pal't1c1pa.tecl ia the at:UIIJ. AU •~"• u•taa c.a.u Urst 
'lllua wn • Witt• Mjectf._., .,_lfio fol' awaiq duty ..,.,. 
,._., available fnt~ eitMI' ••1.. Ia Ol'4el' to det.eretae if tbe act.i¥-
1t1• ,.nleipahcl ia aur1111 c-.. .._, offel'-' actul lunt.aa _,..., • 
..... tlaa JaYHtqac.ow ,...,_.. ca. fe1'-lDI nJect1wa to lMI uecl u 
er1cu1a fH JUtlliaa 11 aa4 wllat 1.aaafa& at.pt IN tau-a place. 
OIJICtnll ft& IVIIIDI DUn IUDJIICI 
1. to .......... , ... , ill ...... 1111 ... p&l't1c1pat:f.q 1a tba 
._c1au1ty of total atRaiaa .an to.- tlae ...u .. ..._ •• vlaicJa 
.... u.t.cu • put of ca. tetal weatr•fw.w .._. ,..w. 
2. to help tile 1t\1Clat pia ....,1 .... aa4 ..._,tatlf.al of tlae 
u 
l. To ualac tile 1tucleat ta piailta ....,,.._. _. uaclftet.Utaa •f 
tlae Hd1tloul .-•• ,_.th111tiea of a ..... tbad.q tM ewaJaa 
....... 
4. t. laelp cu at*'-t pia H4M ....,,...._ .U appJ'ee1at1oa ef tile 
ptt1at.oloakc1 ...s ,.,.-J.oaioal ....... nuaa eeeur .__ •• 
IIIHre of tv1U.abt .e c~u-... aa4 tile iaoi'MM4 aeecia for ... 
tieut. ...,.,, ... _., .... ...,. ,.c~.aau _. &~&e1r ~am.u .... 
J. To Mlp t1lil at.-. .,.lop fat._ ald.U aa4 uiUty ia •lf• 
,_ fom vaed u a Wl'k allMt .,.. dutp.M vith c-.. col.-.. 
'l1te hat we lei' noft411111 tM tWI .... dDial ..... MtiYitJJ tM ..... 
..... .... ,. .. tile -·- ., tJae ... ,.,.,. ........... ~, tlra ........ .. 
. u. tlak4 eel- .,.. lei' CCNlJ.aa, - fad.U.taca teiNJ.at.I.M of •tel'l.al. 2 
ftc ••--•• wllo lla4 ..._ ••••• .-. latent__. apprat.Mlely 
.. ..- after 0. PftlOU ef ~-. n. .. latetYiewa were ua• 
•tr•taed• ..S uoll cc.-.a vaa ........ co dt••• Ml' f•liap ta 
........ c. ., .... due7 ..,.I'S.... _. Mr attit..._ &ewu4 fvtUI'C a.ut.p• 
.... ,, ........... . 
14 
C&UDilY 
fiiiiiTAfS. MID D-.sma Of I».U 
Wa at\14)' •• _. 1a cw boapitala coa4vcttaa three•year tll'l.Ha 
PI'OIIrAM• wbio.ll wn ._I'Hi.t .. t., tile Batloul t.uaue for hl:a.taa. a.tb 
...,t.e.le ..... ot 1 ... at..tiaa ta tMlr ••••••lttea aaad of a l'•latlW1J 
cleae pepa,hical lotatioa. OM waa •ttvatM la a waely .,_41441e• 
c1 ... RIU.tl&l c1t7• dtle c-.. .U.. .__. • aichU.e•ld.4.U..-el.ua ..,.. 
aa&Ue _. -f•t•Jat pepul.at.._. lt-..ta aad otbe'r ,.._..1 af• 
fU.t.atM vl.ctl tllle IINpttala wen .... fna appl'O&t.tel:y ct. ._ ..... 
oa ..,.. of tllt UDJ.ta vMn ac.-.ca wue • .._.... a &l'aGuate 
..... -. Sa chRp. 0. the ... l'lal&alal •tt • aalol' at.-.t ectM 
•• • ._.. ..... tal.a 1 ...._ tlae a ••~' of lwNI'a ucla ac.s.at wu oiJ-
.. n-M. the otlael' aw•11111 ,... ..... , • llll alt. aad tlwl •••• of Mela 
..Ut. 
.. 
.-· 
·-
'fQLI l 
ITIBIII'I, mBJ, OTIS& ,..._.L AID WMD CIUUI 
orWADIOIIII.tD 
• •• I 
le!!lt~~ A • I I .. -., ..... 
........ rMtll ............ 1 c--. 
A 3 - ' , ••• a aeauc•., ...... 27 
1A14e 
I 6 ...... 1 lepaten4 .... 29 
J Lu. tract • ._ ... 
7 .. 9 , .... Z ... 1aten4hl'a• .)0 
1 1.J.c. haet. -. .. 
~. ..... 
I t • 11 •••• l._s.~u .. 11 
... tt&ll 
l:lO • S:SO p.a. l ... t.aureci ..... 30 
1 L£e. bact. lhar" 
2 hlwta hty Jlw••• 
I 1 • 9 , ••• 2 bliat•r• ._ ... 
'' 
c • .. 10 •••• 2 let1eten4 •m-••• lO 
1 ..... .... .. , ...... 
l ....... ,. Duty ~~v ... 
J) t ... 11 , ••• 2 ... ,., ......... 35 
2 Lie. haec.. hl'au 
1 Ai.M 
OM .,..._. MWDty•tw MU:ritla •r• r-.r4M oa tile work 
Aeet • ......... , 1C wae fouM 'bat MaJ Mt.iY1U ... 1aw1..a •ra til.a DH 
lMntaa ..,_,.... ad cu .. •n ........ uaa17 clautfia4 ua4ar .... tua 
OM eftjacU.w, rMillt.._. 1a • total of )01 ttat. Tile fellovlal t.ale 
.-.. thta •1aatif1catS..U ac..ntaa to CG411 .. of tile wrk &IIMt D4 n-
•l•••lfJ.caU.oa t.a rol.atta to &M eltJ•&1 .... 
16 
.. 
• f .. ! 
Ji! .. .. • N :1 I ... .... i .... 
• .... 
• ~ fit ::: ~ ,_.., ! a .... ... .... 
.... 
Ji • • "' • • tl\ t • • t 
.. 
it=i· 
= 
N ~ • • ~ !is • ....
1 .. 1! ;;n :s 0 ~ • N .,.. ... • ... • 
., 
... !: 
iii ~ : • .... - = • N • ... 
I 
~! 
If ... I ' ~ • I • ... • 
. • • • J 1.:.i ·i: • • ... . ~~ . • • 1 ... J ~ : HI~ ~ : !t~!J h':j J ... ih ~~~ ! :c{• -:.J! • .. ... I • i ,,. J &i i w ;..., s 
• • • • • 
.... N 
"' • 
ll\ 
=------· 
n... Uta ae tliecuadfl ill ..... Of tiM ..... of Mti.Vf.U ... per• 
foN141 bJ ca. ......... ,..._,, •.....s _, tMir Hlatioa to ucla of tlla 
,, .. •~Jeottvaa. 
OIJICtlft 1: To a.u ca.,,.,_, 1a ...._,,,_., .. aa4 partics.,.cuaa 1a 
che ooatlaul.ty of t.W hl'ataa can for tile neotaa ...... 
wlaiob coutl.tutu a ,ut ol. tba teul twatJ•foul' ..._ 
,. .. , ... 
the total ectl.vl.tlea vbicb ..._ c.latioaallip to tbl• fl.rat objec• 
tlw •• ol. ca. lli&Mat i.ao14aat l'ate. 01. thl Jot total, 1J6 •• elaaai• 
Ua4 u .. ,taa tid.. luat ot.Jeotlw. .,.. .. actf.vU.iaa •n coacenwct 
witll c.a. 41r•t uawlv••••• of tM .... wt.dl tba patiall&a, tiMilr f_.. 
lU.ea. _, Y1altel'a. Tilly coulat .. of ..... 11 cal'e of patS..ta •• veU 
aa tnac.ata ...a .-uat:fAua ether •tlW.tu• wblcb ••••Ill to _, ttd.e 
oiJJ .. tft vue tho• wbtc.ll •tail .. i.Mt.net DWailla can eueta •• eluarU.JII• 
I'MOHa of ,.tHatl, eMir ... tn at, aacl tMlui...-.at ... 1a lM1l' CUI. 
Ia fact, tbe flrat o&.J•tlw wu •t 1t1 ,._tiu.ll7 ._.., aoU.vl.t7 ra• 
cor.... lfnt of tbue act1w1ti.M 110Vl4 •t k COM..._.. Ufd4• to t.t. 
........ .._ •• but ·o., offel' , ... ,,._, • .,_tuait7 of ,...tictpauaa 
1.11 c.tal ....... c••• vlaloll ataMJ.• Hct to..._ _.rataUf.»a cue,_,.,. 
r .. uln ean ,.....,.., all.._. of tbe t....Cy•,.... 
GIJICTDillt to Mlf tM ltudelal aaia .... 1 .... aM uadtu:ataad .... of 
tM c~aa&Saa liMa of •••t.cat!OD '-1.8a tbue __.. of 
lillltM .eatftaa 1a a ...,ital. 
Olal)' twelve illcl ... ta OCCUITM wlllcll Wd COialiMZ' .. to .... Ma 
&-e1ate4 to tbla obJtteCS.w. t•-•" u tlllal'e wu a pa8ate ._ .. or • 
.-1ft .,...._. J.a claup •f a.cll -.tt, tbe ...a lol' atu.ata to coatact 
,... ..... 1 1a otw ..,_t•at• lor aaatac .... vaa tdaa.-1.. WMa tbfte 
vu .-4 fol' a • ..,....,,. ... tiM • ..._. ..... ooatutn Ml" t.w cooauta• 
........ n.a••'*' tUt ....... to tile uatt. 
========-----
11 
Yf.IOI'I hailable. fteH I~MI'I _. rouU• ..._. tlu'ouPouc tllie 
lwlap1t&l, ltut ...U.4 M ......... f.f .......... • a apectf&.e eit wiMa 
U.., Wl'O •t pr••t. a.c .... thin •r• .ftniM aupenU.ry ,... .... 1 
tllaa ._Uta tbe 4aJU,Pc laova, tlllir .,... of ....,_.11tU1tJ wen 
..... tel'. 
ou 1M1claat wlwH a ,,.._, W a .,.rcuatty co call oca.r pee• 
.... 1 vu --. alae coac.ch4 a atpt ol'4HlJ i.e •- aa4 do a ,.._,. .... 
u ... ,,.,. ... , .... wlaiola"" ... IMtea ... .uu .... 
W1tla • lw 1Mi"-t• ooeuniq nlat:lw to tllU MJ•U·"• it 
wuU .._ tbae it vu 8K puticularlJ wll •t. lt lli&bt 1Nt u.-.1 
tUI la tleM JMaapS.tala _. ._. ... c-.. ....,.,,_ pel'ioU a.. • ._.,.. 
ta u .... of c-leatS. vua •t 1M -.s.ua t:o t• etwleata. 
OIJICU'fl lUI To ... ut thl atuMat 1a pla'DI --J.Mae ..a .... .-atea41• 
taa of tile aMlt1oul ne,...ibtliU.u ...S 4v.tiea of a 
...... -, ................ . 
alt.._... tMI'e wan nl7 W.CJ•tKM activltiaa I'Olate4 to tllla 
•J•U.w, ellen wen •••utl'at'- of diffct.aa MS..a ,_ till awH • 
... , of ella t .. u ......... nl&CIMI te 11Mltt• ctMNdd.lll of 1'180"-• 
..... , •• aivllla _, l'eMlvut ... ,.rt•• _, ..... r41al • patteat.a• cbal'ta. 
1:111" wn ..-ral 11ac1 ... tl of clualaa _. oad.fll tor- *1-',_.t: • ,.... 
tt.eat taita wlaiob wul.d lllhallJ N ._. 'J otller ,. ...... 1 • the .., 
to.a of 4\ltJ. ......,_. tMM f• !Mi._• ..,._. tbat total DUI'IUaa 
care.,.. iM1.ucle •J.at•aac• of ... l1111t ..a can of tile pat.teat'a •· 
Y11•' I Jtt .. Mll U 1U.a ..... . 
lluU et tbe ...... tW. ... .........s •ttb patieata• e.tu ... all 
Vi.14otol'• -- tile YiiJ.tiaa ..... !MJ CIM to bar wJ.tll q-.Uou ant 
patteate _. to• 41J:ectioM .._.t tile IIMpltal. 
OIJIC'l'lVI tfa To Mlp tbe etudeal: pia a ••• iatS.te ktaowledp aad 
.,...eolatioa •f U. p)aJaleJ.ealul aad peycbDl.oalc,al 
ella ... e akla occv ,_..._ tM .._. of tvll'Pt ad tSu-....., tlla -....... _. t.r ._t:1eaal aupport 
Pfltai~:..S ,,. patl•te _. tlwlr lalU ... 
TM tact tllat tbua ..,. oalJ foi'&J' t.MU.ta ncei'CIH, fn. a 
total of 301 •t1yf.U.u. ••u.a wlcll t"- -'ioul proltl- doea aot 
Ml7 tl•rutl'a&• tlleir elp.ltu_.. Ia Mtiat the U• .,..t ~ .,.,.. 
••• 1.a llaa41la& tMH ,....a.J.-. it •• to.4 that t1teJ wn far aen 
u ............. eta. tbHe of a .... nNtJ.M aatve. Ia .. eaH of a 
4l•rt.ce4 pacu.t,. tile ..... nc__, to 11el' b ... W. tlwea tiMe vtcJU.a 
ca. ..._ ,.. .,._ t• te flfc .. lll•u&•• ..... tJae. la 88Dtlael' eue, 
...... a patuat hU .... Mat to IUI'Ift7 INt had beea UCVI'aM to tbe 
••• wttt.ut the .,_atioa 1aa'¥laa UMia pleoa, tM ._... apaat Oftl' forty• 
nw --tea ntla ._.. ia -.1-.ctea _. neanrt~Ma. TM ata'bt •..-r· 
YlMI' VU iawlvM .. tM 411CC.t Ua -tact .. Nfo .. a the pati•t t 8 
,..._.. wn all&JM AD4 .- we altlA ce "tin. TIU.a waa • 1ad.tlaat 
wMI'a ca. patS..& 11M •••• tlaa af.tuaUa "'"'.t.aa tlw UJ INt •• •• 
ntcl. na.fCK Ul'k lC aU ..... to 1- ao lt11 l aueaa l tNtpa to WI'I'J 
Mel bee ... .-• .,.., tlaaa I MedAN te. '* lt 11M taka MU1Ml'•bla u ... 
aacl &act ea tM p&l't of ct. IMII'aa to a.lp tll.f.a pet.l•t. 
OJ.IICTn& Vl f• Mlp tbe at..-...: .._lep futlsel' akJ.U ..a ui.U.t7 la 
.. lf-tinctioa -.4 tlae aar•U. o! J\HiaMDt. 
A total of .....atJ•aeYeD act1¥1t1a wen n1at4tii to tb.i.a object1•. 
TMH oppHt-.ltith wua la l'&lat'- to evalvat1oa of ,..,atc&l •lp• aa4 
.,.,,_, 11•illl tu l.afonau ... to Ylai&cJra. aitiJ.aa ,.t.tAata wltb. _.. 
ti.oul pl'ftleM, u well ae teaiWia patt•t• au their f .. u ... •*' 
._..iDa un 01' &14111& tMa wUb otbal' PJ'obl-. Meay of tUM HC1Y1t1 .. 
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curta. 
'l'hel'e wn otMr activ1t141a wl:aieta iawlve4 peuoaa other tllaa tbe 
,.cleat kt.elf. raaUJ ..-.w• aM/or frJ.eaU oftn ceuvlted ca.. aur" 
about their probl- ad wn:i ... 
17 lter: Mlltact wUb tbue per_. tM at\14eat laal'IUKt awut lise 
pat teat u a --. ... of a f.tly _. of Ilia c.o• n•it7. l'beM ... •lt• .. 
Uou al" ..,. ber opportaiU.u to -rcue j~t _. .. u-.atrutioa 
Ui tM way ehe •t tba prebl- _. '-lpM to raaolM tlaell .. 
Aa t)'lel' aaya of lund.aa, u. • • _. of tbe ••t illport•t pay• 
e'ho'-a1ca1 fiatltaa• !or the curr:l.cul• ..ar.r: 1a the cU.•••ry that ... , 
- 1 
.. ,.ritac•• p~uc• ~ltiple oute ..... " 
Afp'I'.U...&elJ'-.. "*alter tlla ft .. rwti.oa per1o4 tba UMietl• 
,.,.,. nt.-4 ad latonl..ect ... hat...--- ahe bad obnnacl. 1M 
...._, .. ill • ia'"-al, ,w..c ac.a,.._•. a. iatent.ftW wu wtatnac"' 
tvrtMl aa4 eeeb atdat UJ~"•••• ....... opiatou aacl 1..,.• *"' ur: 
..,. .. s. ..... 
Tllia vu tile tl.l'at uata mat fol' ._b at-.c ea tha .._.. of 
tU.. C. elewa p.a. aM all..,.. ..... eM Of:Uiloa tlaat 0. 1'0\lt.iae ua 
41ffweat tJaa dud.aa "- U,tW.. TbeJ Wl'e aU alatl to pt away fna 
u. •niDI Datb 11tuUM. .,..., felt cut t&lia took ~UC.b of tlw11' u ... 
aad tMJ wue ao pru .. .s to ••••Uo U. n•iae vert&. of the •naua 
cut t1M17 4lU Mt f•l able to take .naat- of the tt.e apeat vtth tlla 
pa&t•t t. pt AeflU&iatacl aacl l.Mn -.ll alllo..at bill. Oae •~wleat ,__. 
co up•••• tba --.tt..Dta of all the otlMire .... aile aaU, .. ,, 1a M 
poc1 to a•~ _, fl'• tbat ..nt.aa batla au au the .-~a co a•t patf • .at• 
fl.u41 up u ...... ,..a1b1e. 1 w.U 11M to •t•J ea tllla ab1ft of 
cu .. te elewa loDies: u l feel claen •• ao _, lHraial _,...itnlc .. 
.aaioll l bafta't 111M kfol'&. u 
IM:II atU!deat _. t-M etat-1 tbat aba felt clMH to lwl' ,.. 
, ..... ducial , ... naaa ......................... tW. to ..... vttb 
tbla. • ... at ., .... ,. fell tbat tU, .... ale to lift ~· ... better 
•••iaa can. •• tbe a.clae •• leu •••••taa· 
AU~ ca. .-ct..at tlaat tile patteet• l'MCtetl d1ffel'•tlJ 
at aialat. .,_ of , ....... U.S U4 tM apewiece of taklq cue of • 
eW.l'lJ ..... ••1111 IMttll ttae u,u.pt --. _. 4tl1'1111 tbe ..... 1... stM 
wu lucid aM • ..,...,, .. MeiDl tM ..,, tMit &a ... •• tlae lt.pta Wl'e 
,__. oa 11ae INc- 4i.eol'i.eat .. a4 ,. . ,1 .. •. It wu ........ , to atw 
laer •eactoa to •rewat laer h• bal1lilta ........ u. ••-.. of thue •tu-
,_,, aa14. "lt u • fWDJ...., •• ell• ... • at tvlUPt, I voo14a't...., 
•'- wu , .. •- ••• l Cook c••• of lut WMk." 'fh.f..l ..,. .. teue laad 
Mea .., fen: ucla of tbe tw ..... aa4 ha4 1M tlaea to ..ar. ceafu•n• 
witll tllell' iaatl'tlltol'l fa fvl'tlael' l.aforwati.oa oa taow to ..... euck eit• 
.cs.u. letla ,,....._, felt &Me cll1a M4 ..._ • wr7 ..... , lunataa 
_,., ...... for tMa _. t1leJ lla4 ._. futlaer 1'•41111 abo"t thl • ..._., 
1a tlla e.l .... lJ p&I'IM. 
leftl'al of t.M atlldeate epeu of tile '-41ate I'HCtiou of ,.. 
Uaate -.... tMil' Y18l.tora left 1a tbe .,..iap. Patieote eMMd to llaw 
.., ....... $ ..... ,......,-.ell ..... ., .... , , .... tlla ......... 
===-==== 
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t1ae atu4ata all ...... to fMl tMJ wn altle to atw bett&l' 
avataa cue after tM7 M4 ha4 coatact w1tlt tlae patiaata • faal.U.ea. 
fte)' all felt tMy ltacl -~· OfPN'C.S.ty to talk aad lift I..,OI't1W CU& 
4tn'illl& tl:a& evea.taa botaa. Tile aHcla •~• p.'eat:H Mtaa ttae lat:tel' pat 
., tile ---· !Kat , .. ,. felt ,...,. ...... , .. ale to .. , tlled ..... 
Moat •tu4eata felt tbe ,,._ ef ,..,_IDa paU.•t• foa- .a..., pn-tH •· 
n.U•c •ppert•1tl• fctl' &J.•I.IIa evppertln care. lt w•• uafort\IUt• 
tluat ,_, f&lt tb.e •nilla bath -. •u DOt offer tbe NM oppol'tatu. ... 
1oM of tbe ac-..u ata&M tiMit ake M4 dcM4d tba uw _,.1'1• 
nce. INC all qne4 it wu •tffu•t thaD ,,_,. laa4 aati.clp&hd J.a actlv-
ltJ, MMYt.ol' of ,.cieaca, au aleu.Uou vla1ola uoM. they felt cut 
clleu Hi.-.tatU. lad ..... ,.,. eeoc~. 1tut tbat _..t.qtaal leuataa toea 
plua •ly Mtaa eM ..,. ........ . 
Moat of cbe atudeata felt tllat cu, l&a4l lteaa able to •• ••e 
ucd.aloaa 19' ta..alVh a4l _,.. ... iU1¥141uU.t7 oa tlle &'Miltaa .Suty 
the tJa7 Ucl Ma able to 4o ....... CM flay, tNt Mld.CtM fMU.q ...-
fortul& to...., t11at tile aupant••• •re ftdlable wM8 probl ... aro .. 
wlaiell thly tU.d aot f•l capable of MMU.aa &1oM. llearly aU. ..,naatMI 
a dealn to llaYe ••• ewaiaa _,_'-- tllla .,.. plaaH ill tM curie• 
ulta. .._...r, tllay ap-M4 tbat tJIIt ...... aact claMp aa.pt M .... of 
tba nAIOU H1aJ.D.a tJieil' pRaa& faalJeat • 
Snual etw.ata _,__. tlult t.MJ bad U4 •r• coacact vtth 
•taltera aad f..S.U.ea t.baD ._ .... thl ..,. • '111aH coatata ba4 ,..._... 
MW ..,_J.eac .. to tlla. aa ••1111 ta. u7t1• bouca tM)' were frequeatlJ 
aot pna•t • tile uaita duiDI rialtial I.Dul-a.. AaotMI' ettuau.- tllat 
the)' U4 louad ... waa that ef ta. ..,...tioa of paU.eot• faciD& aup&'J 
fol' the followtaa •miaa. !My felt tbeae ait~.u.ou ba4 prenated •r• 
opport..U.U.u for tu. to aupply ..,.l'ttw cue •• wtJll •• taaclltaa. 
1'be1 "'4 tlacy bad Jan occui.ou for tuold.aa paU.aat•• or r•1Aforcia& 
t•QhSa& ta..t bad a1rea4)' be• -.., ia reprd to vbat paU.•u could 
..,_, fna •uq•CJ• bow u breatll, c-., ad.,.. aft.•r tbetr r•twa 
froa cu o,.rat'-1 noa. fteJ fo..S diMe ..,.l'Laaeu '"¥1 ••t1afJtaa 
to u... 
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.,. .. ceitJ co -..lop Mlf•tU.reotlea _. ... nu. of j ...... t. 
fte •J•tt.w co lat., to tM et.._t • • .,....t.•U• of pbyelolq1• 
e&l _. PIJC18J.oaica1 ell....,. wlaicb .... ua patlau ..... _. •17 12 per 
••• of tile at.I.YiU.u, kt tlaa t'- ...._. t., tbitee probl._ wu 
Ill.,... ttala ,_. otlaft Ntltiae .. ,,~*'-· 
n. Mat of •ly 8 pu Mat vu nlah4 to oltjMtive .,...r tbne, 
that of aauataa ....,...,... of the 4Mititieu1 l'lepoutltUtt.l.ea of ca. 
•waiat ...... Altllewih thf.• nJ•ttw •••••• co lte ..c 1ao fNII.,..tlJ 
tua •J of tlttl otllll••• U..n wen .._uta --.1 .. tbat 1t •• a .. t-u 
oa.jectiw te be tacl...aH ,. .. c-. of ....... ..,.r1-.e. 'l'M:r• wu n1• 
.._. cue ciao au•illl at..S.c• wn 1aaviaa ..., ..,......... t.a ctaetl' coa• 
ucta witll Y11ltol'e of patl.eat1, ... a111H tllue wore f-c • ..., •• , ..... 
... 4Ntol'l ... u .• J.o ·-- , ........... lt ... tlae , .. ,... .. -.uu,. of 
tM ....... to k ,.,.. ... c.aclwa of , ... bNpltalt 1a tlle1c coatMta vleh 
........... 
'1M loveat fii'Mat ... ol .ct1v1tib ... re1ate4 to c••• couerMd 
vl.tlt MJMtlft .....,." tvo, wld.eta 4Mlt vltllcMIIaJ.al u .... of caw•te•· 
t,_ ,._ t&afflaa pattont •• 41flowat. lucia &c.t1Ytt1u ,...,.. oel7 
4 ,_ ••t of ca. tet.al. Ja llotll -.,1cala U.ro ••• ... .-.co aur ... 
_. • ..,.., ....... na4ilJ ~1• 1ft ..,..._. ad couvlcau ... , eo t.ho 
..U~• of • .._.. ia Ua• of ••••t.eau.- wu 1 ... ftidaat. 'ftllt •tt• 
uatioa _, M •~"• wW.c 48111& d.~ later atpt 111Dv1 vMa tbe ataffial 
pattera 1a .... __.. Ua1.tH. 
theM ••--•• llad _,. ..,. .. ,_ .. ia QIR'elDa oaaoe vbicla cCN1d 
Uve ....,_ ,._. ce.iaa Cite flayllalat ..._., but thta atwly • ....,. &bat tho 
1t11Mata W .,.....e.utu foc •n .. u•41roctioa _. ca. .-rc1H of 
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J....,...t. h¥18& t._ iatU¥1.,. 1t waa rewa1e4 tlaat the etu4aea felt 
tlleJ lla4 _.._ •r• .,...C\alt)' tllaa tlae)' lad chtt:f.al tM clay duty to •· 
preat CMir .. iaci1Y1llualltl .. u4 ..U Ao111oal a~Kt•t plaaiq .ad 
can-yilt& CNt tbeb wrk • 
.AaD&Mr pof.U tllat wu bHUPC • dvl'taa ca. f.ateni_.. b)' all tNt 
two of tM ,, ... ,, vu iD .. ....,. to tile cbep la atttcudAaa Mel ._tloea 
of ,.,..... Tllale at..t.t• all felt that ca., DMM4 •~"• a.lp ia 
WU.aa tltue ,_bl- tlaa tlMJ ...... 1a tile routiae wrk of tbe ....S.t • 
......,. felt tllal. tM11' •rlea&atwa lu4 ..._ aoM 1Mtt edalttM tbat actual 
_,. .. ,._tat W "- dlffu•·t ca.. t1ley W aaticipatecl. TMJ wen .Ot· 
t....-fol'table, u lMn wue ·~• •allele to help, but 1a ..... 1,. 
..... , C ... lM 1t..-..ca c.&lled 01' ...au.J.t .. t ... fOI' AllliiCIIICI. 
lt wu JaOted tbat t'Mre waa little vae of Dl'liDa pt'M....-.. to 
lad•• al•P• .. tiMtn •~"•..., H8n lor ..auoa. It vaa 110t Mt.r• 
1liMtl wtar tlal.a vaa •• 'WMtller by.......- of av"'• pati•t•• • 11J 
4Mc.or •a dMtaioa. .....,.r, tM .,..., .. .-4ioatloa l!ata. dio'b wn a• 
,_.,,. • ..,..... tuaelr t.r: H4atlw.. 
U. tollovtq coulu'-U •1 M .... fl'oa ttlia atUtly& 
1. TM an11J•••t of Ml'aial ah4ata ce tM tour of 4uty fna 
tat..• to alnea •·•· 414 Pl'..-t ... leualal..,.riAMea 
v .. ub ..,_. diffel'-.t t:n. Cillo .. ....-cat:a4 4\ll'iq t• MJUpc 
lloca. Tbe Mia lNHIJ of laamlaa vu c.i.au1f.l.e4 u I'O\IC1U. 
nt oppo.-tua1t1 .. fo~ .-ciclpdieo U4l aa.~aial kiiDwl-.. of 
eoatiavicy of patieat can ..-. peaac. 
2. Opport.U.t.t.u fH- pwth Sa ''- dewlo,...C of aelf•4liwrectioa 
, 
2.1 
::;:::;;.~;_::.~~.a;:::-=:::.:;;_--=·~:-::;·;:::~.;=.,~.:- .. ":"-.::::.;:.:::=..':'.~-=----=:·:"'"=7~""?'"~'. ::.._~~~~~~-_,;.-:::::.;.,;:-::-;:::,';_;';;~;~;::-.;:::;~::~;;-:;,::~--- :~. -:·:.·.:;....-;-: •. ~..:=~:.:-- -:._-;_;,-;;:.::::_::::;:,:.--;-~;--.;,.;,;:;~ ·::;::,:..-:::.' . ::.~:.-:::-.-.-::.::;,-.:~~: ... :.: ~· ..:~-~·~- .. .:; 
3. fttt d...s.t aas....s .- -~ aad appreci.tt 1oft that Ph1•14t· 
JA&ieal ... paycllol .. ical C .... l MCUI"l'M ia paU .• ta 4wl .. 
ta. ••• of twtU.pt aa4 ._ ..... which pnMDtad eliffer•t 
PJ'c$1- ia DUI'ataa u.. tho• ,.. ... w c&ud.ftl ttMa ayllpt 
-. ..... 
11111 ?PHS,_. 
'I'M fo11W111a J'MJIIIT&ciatiou an ...ta: 
1. 'l'Ut • ..n OOIIfr.-..lw ac..q M ._ vllicb a1Pt r.,...l 
•r• lea...., .... ~~ .. tbat wou14 lMt of ftlue for eveataa 
uatpt tat ef avra&aa at1141uta. 
2. '&at ncb • •bNIJ• ._ 1a lupl' 1uU.tvtiou. ll1pt I"JPlJ 
..-. MDGJ'•t• evUeaea of the 1Mnlf.aa _,.d.eac .. available 
J. Tht .... ...,J: ..... lW aj•tlna H 41ftal.opH to detan&l.M 
otMI' leuat.aa ..,...J.eaco M1111 ca. aveaiaa tou of 4uty. 
4. ftat leapr ,.rioa of ... ipasat 1M _.. 1a oriu to uaiat 
tlMt at\tdeat i.a hac ,.rtod et MJ•C..t to tu • .._... 1a 
1'..,_.1'bU1U ... Mia& the ... ilia taow.-a .U to rMU.U the 
obJ•U.YU •t up lctr ••b • &~atptalllt. 
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1. Pnp&l'atU. of _.t.c.i.M t~aya, c~•-t t~•Y• 
r. can of ... ,, •••t 
c. TeaU.aa .,_,_. 
Y. ua.t.t -aanrrac tacl.,..: 
A. J~Dua•lc•ep£aa, •'-•••=• of al .. ua.-,, o1'441T, ufatJ • •it 
1. Oltta:bd. .. , Ol'duiaa, 41uctaallea ._, • .,u .. ,. 
l2 
,..1t.t.auaa ,.,,., 
h'ett••la& fel' 11.., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
• • 
• • 
Gf.Villl acl Tafdaa ledp•• . . .. . . . . • * • • • • • • • • * • • 
Ae.ta1ate¥tll ~cat~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
llovial •••'-• ... ... • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • 
• • • • • • * • • • .. • • a.-u1 Can fol' .....,.. .. s.ou fatt.•t 
httf.a& faU.eat Jack t4l W ••••••• • • • • • , . .. . • • • 
lM4Ua& tau . - .. . . . .. .. . . . . . . . . . • • • • • • • . . 
• • • • • • • • • • • • • • G191.a& lot W.t•l' Bottle • • • • • • • 
lpec:lal ....... cue . . . . . . . . . . . • • • . . . . .. . . 
lntpu ... catlaetal' . . . . . . . . .. . . . .. . . .., . . . . . . . 
W.t ., ... ttta to Lei • .(l; • • • .. • • • • • • • • • !It • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . 
._.._WI'~ • • • • • .. • . . . . . .. . . . . . . . . 
App1Jlal ........ .,. ltl'ap • • .. • • • • • . . . . . . . . . . • • 
• • • • • . . . . . • • . . . . . . . 
Cb ... ~ lottl• •f latrave•eu. rlati . .. . . . . . . . . . . . . 
c .... , .. ••atc•l ..... ilaa • • • • • . .. . . . .. . .. . . . .. . 
Total 
9 
16 
7 
7 
4 
) 
3 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
61 
33 
ACtlftTIII Cl.AIIIIDD ACCODDII TO CODI 11 
• • • • • • • 
Coawe~r•taa witb fat~t• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 10 
8 
Olt...-.iq faU.•ta fol' ra.,.1ca1 Coadi.Cioa • • • • • • • . . . 
CMIIJdaa Coaataat a.a1aaaa Mea • • • . • . • • . · • • • • · • 
, .... ,... ,., .. ,. ~ 0. Cal'• 
..__taa Ca11 &.~Pte • • • • • • 
• • • • 
• • 
• • • 
. . . 
CIIIMIWII flw of lati'Oiaw. flW.cla •••••• 
**-&.q kas.:aaa-. • • • • • • • .. • • - • • • 
TUJ.aa ll.oH fneawa • .. • . . .. . . . . . . . 
• • • • • • 
• • • • • • • • • 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
teaclaiaa rau ... c •a faily aNu& IRI'-8 Cue • • • • • • • • 
....... trec..cs- ......... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
.......... -.... , ............. . . . . . . . . . . 
l~ri .. , .. ratuat frea X•l'ay (WMel Clla11') • . . . . . . . ,. . . " 
Total 
7 
s 
s 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
C••ulti .. wltfa 01'a4ute ._ .. 01' 1...,1101' • • • • • • • • • • 9 
CU.¥1111 AU. lutnctf.eu n Pat1eol CaR • • • • • • • • • • • • l 
.... trtSaa Ofl Duty • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
• • .. . . . . • • • . . • • • • . .. . 
• • • • • • • • • .. . . . 
Total 
1 
1 
17 
34 
..._.Uta ... 1catteu aacl lh1lal.al a-. . . . . . . . . . . . . 10 
• • • • • • • * • • • • . . . 
' 
C-.altlal ......... fol' Or4el'a • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
cl•••ea .... ,,...... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
....... ilia ............ lwailtl C.• .. • • • • • • • • • • • • l 
.......... .,, . ....,.. ......... . . . . . . . .. . . .. . 
, .. u ............. '-- . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
11111-'-1 .... , ..... • • • • • • • • • • • • . .. . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • 
Mak~ ........ ., .,,., • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . 
CollMtial la&.U _, CNt,.C CUI'ta • • • • • • • • • • • • • • 
.,.......... Ulllt • • • • • • • • • • • • • • 
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